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R E S E Ñ A L E G I S L A T I V A 
(Disposiciones publicadas en el Boletín Oficial del Estado 
durante el año 1972) 
Orden de 10 de diciembre de 1971 (B. O. del E. núm. 36 de 1972) por la que 
se regula la concesión de subvenciones por la Dirección General de Archivos y 
Bibliotecas. 
Ref.: Ley de 30 diciembre 1969, de Presupuestos Generales del Estado para el 
bienio 1970-1971, cuyo art. 27 preceptúa que cada Ministerio regulará el proce-
dimiento y condiciones para poder otorgar subvenciones con cargo a créditos glo-
bales, y previo informe del Ministerio de Hacienda. 
Orden de 15 de diciembre de 1971 (B. O. del E. núm. 36 de 1972) por la que 
se declara monumento histérico-artístico, con caràcter provincial, la ermita de las 
Nieves, de Agaete (Gran Canaria). 
Orden de 18 de diciembre de 1971 (B. O. del E. núm. 28 de 1972) por la que 
se rectifica el art. 16 del Reglamento de Régimen Interior del Instituto Bibliográfico 
Hispánico. 
Ref.: Orden de 30 octubre 1971 (B. O. del E. del 18 noviembre). 
Orden de 12 de enero de 1972 (B. O. del E. núm. 46) por la que se declara 
monumento histórico-artistico, con carácter provincial, la iglesia de San Juan de 
Santibáñez de la Fuente del Río Miera, del Concejo de Aller (Oviedo). 
Orden de 12 de enero de 1972 (B. O. del E. núm. 34) por la que se suprimen 
las tres plazas de funcionarios del Cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliotecarios 
y Arqueólogos de la Biblioteca Central de la Diputación de Barcelona y se crean 
tres nuevos puestos de trabajo, uno en la Biblioteca de la Universidad Autónoma de 
Barcelona y dos en el Instituto Bibliográfico Hispánico. 
El preámbulo y parte dispositiva de esta orden dicen así: 
«La Orden ministerial de 29 de enero de 1940 regulaba el nombramiento de 
Director y Subdirector de la Biblioteca Central de Barcelona, estableciendo a 
petición de la Diputación Provincial, propietaria de la Biblioteca, que se hiciera 
por oposición restringida entre funcionarios pertenecientes al Cuerpo Facultativo 
de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 
La necesidad de ajustarse a lo que sobre nombramientos de funcionarios de la 
Administración Local se establece en el articulo 323 de la Ley de 16 de diciembre 
de 1950 y en el articulo 20, número 3, del Reglamento de Funcionarios de Admi-
nistración Local, aprobado por Decreto de 30 de mayo de 1952, así como la con-
veniencia de acoplar los destinos de los funcionarios del mencionado Cuerpo al 
marco de los servicios bibliotecarios del Estado, aconsejan ahora, de acuerdo con 
la excelentísima Diputación Provincial de Barcelona, restituir a ésta la plena facul-
tad de nombrar los cargos que considere oportunos en la Biblioteca Central, de su 
propiedad; por lo que 
Este Ministerio, accediendo a lo solicitado por el Presidente de la Diputación 
Provincial de Barcelona y a propuesta de la Dirección General de Archivos y 
Bibliotecas, ha tenido a bien disponer lo siguiente: 
1.® Se declara nula y sin efecto la Orden ministerial de 29 de enero de 1940, 
por la que se dispuso que el nombramiento de Director y Subdirector de la Biblio-
teca Central de Barcelona se hiciera mediante oposición restringida entre funcio-
narios del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, pu-
diendo, en su consecuencia, la Diputación Provincial de Barcelona nombrar libre-
mente y a sus expensas todos los funcionarios que hayan de prestar servicio en la 
mencionada Biblioteca, de su propiedad. 
2.0 En su consecuencia, se suprimen las tres plazas de funcionarios del Cuerpo 
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos que figuran asignados a 
la Biblioteca Central de la Diputación de Barcelona en las plantillas aprobadas 
por Ordenes ministeriales de 22 de diciembre de 1965 y 23 de febrero de 1966. 
3." Se crean tres nuevos puestos de trabajo, uno en la Universidad Autónoma 
de Barcelona y dos en el Instituto Bibliográfico Hispánico, quedando por tanto la 
plantilla de dichos Centros como sigue: 
Barcelona: Un facultativo Director de las Bibliotecas de la Universidad Autó-
noma. 
Madrid: Cuatro facultativos para el Instituto Bibliográfico Hispánico.» 
Decreto de 13 de enero de 1972 (B. O. del E. núm. 27) por el que se declara 
de utilidad pública, a los efectos de expropiación forzosa, la adquisición de un 
predio llamado Els Munts, en Altafulla (Tarragona), en el que se halla enclavado 
un yacimiento arqueológico. 
El preámbulo y parte dispositiva de este Decreto dicen así: 
«En el castro de Altafulla (Tarragona) existe un predio llamado Els Munts, 
en el que se halla enclavado un conjunto arqueológico de época romana con mag-
níficas «villas» e incluso instalaciones de la explotación de «garum», como suelen 
encontrarse a lo largo de toda la costa mediterránea y, aún más, hasta las costas 
lusitanas, bordeando la Península Ibérica. 
El interés históríco-arqueológico de estos yacimientos es grandísimo, por lo 
que su conservación y revaloración obliga a evitar la amenaza que supone la 
proximidad de la playa y la expansión de urbanizaciones turísticas, que acabarían 
con el yacimiento arqueológico. 
Esta proximidad a la costa es debida a que la «villa» era por una parte rústica 
y por otra se hallaba vinculada a la explotación pesquera, siendo consecuencia 
de esta situación la fabricación del «garum». 
Toda el área que abarcan estas ruinas se halla parcelada, y los propietarios 
de las diversas parcelas (numeradas de la uno a la ocho) son: 
Uno. Urbanización «Luz y Mar». 
Dos. Don André D. Schimdt. 
Tres. Don Andrés Castell Taudemesse. 
Cuatro. Don Ramón Inglada Soler. 
Cinco. Don Ramón Jarré Cabaguero. 
Seis. Don José García Merino. 
Siete. Don Martin Gatell Ramón; y 
Ocho. Don José Olivé Anguera. 
Por tanto, de acuerdo con el articulo 4.® de la Ley de Excavaciones Arqueoló-
gicas, de 7 de julio de 1911, para la mejor conservación y excavación reglamentada 
del yacimiento arqueológico de Els Munts, sito en Altafulla (Tarragona), es de 
gran interés la declaración de utilidad pública del terreno parcelado citado, lo que 
aconseja la adquisición del mismo en la forma prevista en el articulo 10 de la Ley 
de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954. 
Articulo único. Para la mejor conservación y utilización del yacimiento ar-
queológico de Els Munts, en Altafulla (Tarragona), se declara de utilidad pública 
a los efectos que determina la Ley de Excavaciones Arqueológicas, de 7 de julio 
de 1911, y el Reglamento para su aplicación, de 1 de marzo de 1912, y a tenor de lo 
dispuesto en el art. 10 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre 
de 1954, la adquisición del terreno parcelado en que se halla dicho yacimiento, 
cuyos propietarios son: 
Parcela uno: Urbanización «Luz y Mar». 
Parcela dos: Don André D. Schimdt. 
Parcela tres: Don Andrés Castell Taudemesse. 
Parcela cuatro: Don Ramón Inglada Soler. 
Parcela cinco: Don Ramón Jarré Cabaguero. 
Parcela seis: Don José García Merino. 
Parcela siete: Don Martin Gatell Ramón. 
Parcela ocho: Don José Olivé Anguera.» 
Orden de 25 de enero de 1972 (ñ. O. del E. núm. 50) por la que se fijan las 
características y dimensiones de la «Medalla al Mérito en las Bellas Artes». 
Ref.: D. de 19 diciembre 1%9, creando la Medalla. 
Decreto de 3 de febrero de 1972 (B. O. del E. núm. 45) por el que se declara 
monumento histórico-artístico los antiguos palacios y jardines de la Buhaira, en 
Sevilla. 
Orden de 14 de febrero de 1972 (B. O. del E. núm. 126) por la que se declara 
monumento histórico-artístico, con carácter provincial, el puente sobre la riera deno-
minada «Sorreix», del término municipal de Masías de Voltregà (Barcelona). 
Orden de 19 de febrero de 1972 (B. O. del E. núm. 88) por la que se convoca 
el concurso de Premios de Embellecimiento y Conservación del Patrimonio Histórico-
Artistíco Local correspondiente al año 1972. 
Ref.: Instrucciones para la Defensa de los Conjuntos histórico-artísticos, apro-
badas en 20 noviembre 1964. 
Los premios son: 1 de 1.000.000 de pesetas, 2 de 500.000 y 4 de 250.000. 
Orden de 19 de febrero de 1972 (B. O. del E. núm. 88) por la que se resuelve 
el concurso de Premios de Embellecimiento y Conservación de los Municipios de 
menos de 15.000 habitantes declarados conjuntos histórico-artísticos o con expe-
diente incoado para su declaración, correspondiente a 1971. 
Al Ayuntamiento de Montblanch se le otorga un premio en la cuantia de 250.000 
pesetas. 
Orden de 21 de febrero de 1972 (ñ. O. del E. núm. 53) por la que se reorganiza 
la estadística de bibliotecas. 
El preámbulo de esta orden dice asi: 
«El Instituto Nacional de Estadística, que tiene encomendada la estadística de 
bibliotecas, en virtud de la Orden de esta Presidencia del Gobierno de 23 de 
diciembre de 1959, ha elaborado, con la colaboración de la Dirección General de 
Archivos y Bibliotecas, un proyecto de reorganización de la citada estadística 
para adaptarla a las normas sobre definiciones, clasificaciones y presentación de 
los datos estadísticos contenidos en la Recomendación sobre normalización inter-
nacional de las estadísticas relativas a las bibliotecas, aprobada en la decimosexta 
reunión de la Conferencia General de la UNESCO, en novimebre de 1970. 
Decreto de 2 de marzo de 1972 (B. O. del E. núm. 69) por el que se declara 
monumento histórico-artístico el palacio de Bauer, en Madrid. 
Decreto de 2 de marzo de 1972 (B. O. del E. núm. 69) por el que se declara 
monumento histórico-artístico el palacio de los Gobernadores, en San Roque (Cádiz). 
Decreto de 2 de marzo de 1972 (B. O. del E. núm. 69) por el que se declara 
monumento histórico-artístico el castillo de Santiago, en Sanlúcar de Barrameda 
(Cádiz). 
Orden de 7 de marzo de 1972 (B. O. del E. núm. 162) por la que se declara 
monumento histórico-artístico, con carácter provincial, la iglesia parroquial de Lum-
bier (Navarra). 
Orden de 10 de marzo de 1972 (B. O. del E. núm. 285) por el que se declara 
monumento histórico-artístico, con carácter local, la ermita de la Vera Cruz, en 
Coria del Río (Sevilla), y del área arqueológica que la rodea. 
Orden de 14 de marzo de 1972 (B. O. del E. núm. 162) por la que se declara 
monumento histórico-artístico, con carácter local, a favor del palacio sito en la 
calle de Pontón o Cánovas del Castillo, número 61, de Linares (Jaén). 
Decreto de 16 de marzo de 1972 (B. O. del E. núm. 87) por el que se declara 
monumento histórico-artístico el teatro romano de Málaga. 
Decreto de 16 de marzo de 1972 (B. O. del E. núm. 87) por el que se declara 
monumento histórico-artístico el castillo de La Bisbal (Gerona). 
Decreto de 16 de marzo de 1972 (B. O. del E. núm. 87) por el que se declara 
monumento histórico-artístico la iglesia de San Nicolás de Bari, en Murcia. 
Orden de 16 de marzo de 1972 (B. O. del E. nüm. 70) por la que se confía al 
Servicio de Monumentos la supervisión de los proyectos de obras del Programa 
de Restauración del Patrimonio Artístico y del Programa de Investigación del 
Tesoro Arqueológico. 
Refs.: Art. 23 Ley de Contratos del Estado y art. 73 y siguientes del Regla-
mento de aplicación de la misma. Y Orden 13 mayo 1969 por la que se reorganiza 
la Comisaria General del Patrimonio Artístico Nacional. 
Orden de 21 de marzo de 1972 (B. O. del E. núm. 162) por la que se declara 
monumento histórico-artistico, con carácter local, la iglesia de San Agustín, de 
Zaragoza. 
Orden de 17 de abril de 1972 (S. O. del E. núm. 286) por la que se declara 
monumento histórico-artistico, con carácter local, el «Torreón de Portea», en 
Zaragoza. 
Orden de 18 de mayo de 1972 (B. O. del E. núm. 130) por la que se configura 
como órgano asesor de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas el Servicio 
Nacional de Restauración de Libros y Documentos y se dictan normas reguladoras 
del funcionamiento de los talleres de restauración. 
Ref.: D. de 24 julio 1969, creando el Servicio Nacional de Restauración de 
Libros y Documentos. 
Decreto de 25 de mayo de 1972 (B. O. del E. núm. 136) por el que se declara 
monumento histórico-artistico la iglesia parroquial de Carrascosa del Campo 
(Cuenca). 
Decreto de 25 de mayo de 1972 (B. O. del E. núm. 136) por el que se declara 
monumento histórico-artistico el yacimiento arqueológico de «Cuatro Puertas», en 
Telde, de la isla de Gran Canaria. 
Decreto de 25 de mayo de 1972 (ñ. O. del E. núm. 136) por el que se declara 
monumento histórico-artistico la cueva prehistórica de Gáldar, de Gran Canaria. 
Orden de 31 de mayo de 1972 (B. O. del E. núm. 190) por la que se declara 
monumento histórico-artistico, con carácter local, la Torre del Marenyet, de Cullera 
(Valencia) y la parcela de 100 metros cuadrados en que se encuentra dicha Torre 
y cuyos limites figuran en el expediente. 
Decreto de 8 de junio de 1972 (B. O. del E. núm. 153) por el que se declara 
conjunto histórico-artistico la iglesia de Orihuela del Tremedal (Teruel) y el sector 
urbano en que se halla enclavada. 
Orden de 12 de junio de 1972 (B. O. del E. núm. 187) por la que se designan 
Vocales del Patronato de Santes Creus a los señores que se mencionan: 
D. Enrique Olivé Martínez, D. Francisco Martinell Cisteré, D. José Creus 
Ferrando, D. Joaquín de Muller y de Abadal, D. Juan Ferrando Cabestany Fort, 
D. Miguel Aleu Padreny y D. Antonio María Aragó Cabanyes. 
Orden de 12 de junio de 1972 (B. O. del E. núm. 201) por la que se declara 
monumento histórico-artistico, con carácter provincial, el antiguo Hospital Militar 
de Santoña (Santander). 
Orden de 13 de junio de 1972 (B. O. del E. núm. 150) por la que se aprueba el 
Reglamento sobre Préstamo de Libros en las Bibliotecas Públicas de carácter general. 
Ref.: D. de 25 noviembre 1971, estableciendo dicho Servicio. 
Decreto de 15 de junio de 1972 (ñ. O. del E. núm. 146) sobre elevación de la 
cantidad máxima para obras urgentes en monumentos histórico-artisticos sin for-
mación de proyecto. 
Reís.: D. de 9 mayo 1%3 y D. de 16 abril 1936. 
Ley de 21 de junio de 1972 (ñ. O. del E. núm. 149) para la Defensa del Tesoro 
Documental y Bibliográfico de la Nación y regulación del comercio de exportación 
de obras pertenecientes al mismo. 
Por su importancia transcribimos íntegro el texto de esta disposición legal, que 
dice asi: 
«La Ley de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional de trece de mayo de mil 
novecientos treinta y tres («Gaceta de Madrid» de 25 de mayo), en su artículo cuarto, 
disponía que una Ley especial regularía lo relativo a la conservación de la riqueza 
bibliográfica y documental de España. Por su parte, el Decreto de veinticuatro de 
julio de mil novecientos cuarenta y siete, que se refiere al Servicio de Archivos y 
Bibliotecas del Estado, incorporaba ya algunas disposiciones que, en la práctica, 
han demostrado su ineficacia en la defensa de esta riqueza. 
Por todo ello, y dada la frecuencia con que ahora se denuncian casos de expor-
tación clandestina de libros y documentos que forman parte del patrimonio cultural 
e histórico del país y la comprobación de hechos y situaciones que suponen un grave 
riesgo para la integridad de piezas inestimables del mismo, es aconsejable no demo-
rar por más tiempo la promulgación de la Ley especial, a que se ha hecho referencia, 
para garantizar eficazmente su conservación. 
En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las Cortes Españolas, 
vengo en sancionar: 
Articulo primero. — Uno. Constituye el Tesoro Documental y Bibliográfico de 
la Nación: 
a) El original y copias de las obras literarias, históricas, científicas o artísticas 
de más de cien años de antigüedad que se hayan dado a la luz por medio de la es-
critura manuscrita o impresa. 
b) Todos los documentos o escritos de las mismas características y antigüedad. 
c) Las obras individuales, documentos o colecciones bibliográficas que, sin tener 
aquella antigüedad, hayan sido producidas o coleccionadas por personas o Entidades 
distinguidas en cualquier esfera de actividad y que puedan contribuir en el futuro 
al estudio de su personalidad o del campo de su actuación. Quedan exceptuados en 
este caso las obras o documentos de cualquier persona, mientras viviere. 
d) Los fondos existentes en la Bibliotecas y Archivos de la Administración Pú-
blica, Central, Local e Institucional, cualquiera que sea la época a que pertenezcan. 
Dos. Las dudas que pudieran surgir respecto del contenido de este artículo serán 
resueltas por el Ministerio de Educación y Ciencia a petición de parte interesada. 
en el plazo de dos meses desde la formulación de la consulta, por medio de los servi-
cios técnicos competentes. Transcurrido, en su caso, el indicado plazo de dos meses 
sin haber contestado el Ministerio, se entenderá que el documento o la obra de que 
se trate no está incluido en el concepto de Tesoro Documental y Bibliográfico de 
la Nación. 
Tres. Igualmente, el propio Departamento podrá resolver de oficio la inclusión 
en el Tesoro Documental y Bibliográfico de la Nación de las obras y colecciones a 
que se refiere el párrafo c) del apartado uno, asi como de aquellas otras de interés 
científico, literario, artístico o histórico suficiente a juicio del Ministerio de Educación 
y Ciencia, previo el informe técnico que corresponda. 
Articulo segundo. — El cuidado, la defensa y el incremento del Tesoro Docu-
mental y Bibliográfico de la Nación es deber de todos los españoles. Corresponde 
al Mínísteio de Educación y Ciencia el ejercicio de las funciones que competen al 
Estado para el cumplimiento de este inexcusable deber. 
Artículo tercero. — A los efectos expresados en el artículo anterior, el Servicio 
Nacional del Tesoro Documental y Bibliográfico de la Nación procederá a confec-
cionar un Registro-Inventario de las series documentales, colecciones o piezas que 
deben integrarse en el Tesoro Documental y Bibliográfico de la Nación. Los par-
ticulares, Instituciones públicas o privadas, Organismos de la Iglesia y los Centros 
oficiales, así como las personas o Entidades mercantiles dedicadas al comercio de li-
bros y documentos, vendrán obligados a prestar su colaboración en la confección de 
este Registro-Inventario, suministrando los datos que con este fin les sean solicitados 
por el citado Servicio y facilitando la tarea al personal encargado de su redacción. 
Artículo cuarto. El hecho de que una determinada pieza, colección o serie, 
incluidas en el concepto de Tesoro Documental y Bibliográfico de la Nación, no fi-
gure en el mencionado Registro-Inventario, no la excluye de su condición de tal ni 
exime a su propietario de quedar sujeto a cuanto se establece en la presente Ley, 
especialmente en lo que se refiere a la conservación y enajenación de la misma. En 
todo caso, la inclusión en el Registro-Inventario será condición indispensable para 
acogerse a los beneficios que se expresarán más adelante y para obtener, cuando 
proceda, autorización para su exportación. 
Articulo quinto. —^ Uno. En los casos en que la deficiente instalación o las con-
diciones en que se guardan o el deterioro de las piezas del Tesoro Documental y 
Bibliográfico de la Nación supongan un riesgo inminente para la conservación de 
las mismas, el Ministerio de Educación y Ciencia ordenará las medidas adecuadas 
de garantía e incluso que queden depositadas en los Archivos y Bibliotecas del Es-
tado, dando preferencia, en su caso, a los existentes en la provincia respectiva, en 
tanto no desaparezcan las causas que originaron la medida. 
Dos. Cuando las circunstancias lo justifiquen, podrá ordenarse su depósito en 
los Archivos y Bibliotecas de las Corporaciones Locales, bajo su propia responsa-
bilidad y riesgo, previo informe favorable del Servicio Nacional del Tesoro Docu-
mental y Bibliográfico. 
Articulo sexto. Uno. Dentro del territorio nacional será libre la enajenación 
o cesión de uso de las piezas incluidas en el Tesoro Documental y Bibliográfico de 
la Nación, tal y como queda definido en el artículo primero de esta Ley, si bien pre-
viamente el propietario de las mismas o quien ostente legalmente su representación, 
queda obligado a dar cuenta al Servicio Nacional del Tesoro Documental y Biblio-
gráfico de las transmisiones que se proponga realizar, con indicación del futuro pro-
pietario y del precio. 
Dos. A las Entidades mercantiles dedicadas al comercio de manuscritos, do-
cumentos y libros bastarà con comunicar a dicho Servicio las listas pormenorizadas 
de las piezas que tiene en venta. 
Tres. Igualmente el propietario deberá notificar al mencionado Servicio los tras-
lados de archivos y bibliotecas incluidos en este concepto. 
Artículo séptimo. '— Uno. Del incumplimiento de las obligaciones que se esta-
blecen en el articulo anterior serán solidariamente responsables las personas que 
como propietarios, compradores o intermediarios hubiesen intervenido en los actos 
contemplados en el mismo. El incumplimiento será sancionado con multa de hasta 
el diez por ciento del valor de la pieza o piezas transmitidas, cedidas o trasladadas, 
fijando dicho valor por la tasación que con manifestación expresa de los criterios 
de sana critica utilizados realice el Servicio Nacional del Tesoro Documental y 
Bibliográfico. Todo ello sin perjuicio del derecho de repetición entre los que hubiesen 
intervenido en la operación. 
Dos. Contra el acto sancionador, y en su caso la valoración de las piezas, po-
drán interponerse los recursos que señala la vigente Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo. 
Tres. Las infracciones derivadas de su incumplimiento prescribirán al año de 
su conocimiento y a los tres de su comisión. 
Articulo octavo. ^ Uno. Los fondos integrados en el Tesoro Documental y Bi-
bliográfico de la Nación que sean propiedad del Estado serán incluidos en el Inven-
tario General de Bienes y Derechos del Estado. 
Dos. A los mismos serán de aplicación las normas sobre adquisición y ventas 
de bienes contenidas en la Ley de Patrimonio del Estado, asi como las relativas al 
dominio público, en su caso. 
Tres. Su enajenación, afectación o adscripción sólo se harán previo el informe 
y autorización del Ministerio de Educación y Ciencia. 
Cuatro. La enajenación de bienes de la misma naturaleza pertenecientes a Or-
ganos de la Administración Institucional, requerirá igualmente autorización previa 
del Ministerio de Educación y Ciencia. Cuando se trate de bienes de las Corporacio-
nes Locales, el Ministerio de la Gobernación no podrá otorgar la autorización pre-
vista en la legislación vigente, cuando fuese desfavorable el informe del Ministerio 
de Educación y Ciencia a que se refiere la Ley de Régimen Local. 
Artículo noveno. — Uno. Queda totalmente prohibida la exportación de series, 
colecciones o piezas integrantes del Tesoro Documental y Bibliográfico de la Nación 
a que se refiere el artículo primero de esta Ley. Sin embargo, el Ministerio de Co-
mercio podrá autorizar la exportación de algunas de ellas cuando sea favorable el 
informe preceptivo del Ministerio de Educación y Qencia. En ningún caso podrá 
autorizarse la exportación cuando no existan en los Servicios o Bibliotecas del Estado 
al menos tres ejemplares de las obras de que se trate. 
Dos. En la solicitud de autorización se incluirán cuantos datos sean precisos 
para la identificación de la pieza o piezas que se deseen exportar, el precio fijado 
para su venta, el nombre y dirección de la persona o Instituión a quien se pretende 
transmitir la propiedad y el país a que se exporta. 
Tres. El Ministerio de Educación y Ciencia deberá evacuar el informe a que 
se refiere el apartado uno de este artículo en el plazo de dos meses. A este efecto. 
y cuando lo considere oportuno, podrá exigir la presentación de la pieza o piezas 
que se deseen exportar para su examen directo al redactar el informe. 
Articulo diez. — Uno. No obstante lo dispuesto en el articulo anterior, los pro-
pietarios de piezas que por su naturaleza pertenezcan al Tesoro Documental y Bi-
bliográfico podrán exportarlas cuando dichas piezas hayan sido importadas en Es-
paña en una época no superior a los veinte años, computados desde el momento de 
la importación y siempre que cuando ésta se verifique se declare expresamente la 
voluntad de exportar dichas piezas. 
Dos. Para realizar esta exportación bastará que el propietario reitere su pro-
pósito ante el Ministerio de Educación y Ciencia, señalando la identidad de la pieza 
o piezas y el momento en que las mismas fueron importadas. El Ministerio examinarà 
la declaración y sólo podrá prohibir la exportación si no se acredita debidamente 
la identidad de la pieza o piezas o el momento de su importación. En dicho caso, 
el propietario podrá presentar la prueba adicional que estime oportuna. 
Tres. Cuando el Ministerio de Educación y Ciencia tenga por acreditados los 
extremos de identidad y época de importación, el propietario podrá exportar libre-
mente la pieza o piezas declaradas por los trámites ordinarios de la legislación sobre 
comercio exterior. También podrá hacerse libremente la exportación cuando trans-
curridos dos meses desde la declaración ante el Ministerio de Educación y Ciencia 
no haya recaído ningún acuerdo del mismo. 
Cuatro. Transcurrido el plazo de un año desde que se haya reconocido expresa 
o tácitamente el derecho de exportación sin que el propietario haya exportado la 
pieza o piezas, será preciso hacer nueva declaración en los términos previstos en el 
apartado dos de este articulo. 
Articulo once. ^ Uno. En el comercio exterior, el Estado podrá ejercitar el 
derecho de tanteo y, en su caso, el de retracto sobre documentos y manuscritos cen-
tenarios y sobre libros con más de doscientos años de antigüedad a contar desde la 
fecha de su impresión. 
Dos. Asimismo, el Estado podrá ejercitar el derecho de tanteo y, en su caso, 
el de retracto sobre las piezas que constituyen el Tesoro Documental y Bibliográfico 
de la Nación a que se refiere el articulo primero de esta Ley, cuando se proyecte 
su exportación o se intente ésta en forma clandestina. 
Tres. El derecho de tanteo deberá ser ejercitado por el Estado en el plazo de 
un mes a contar desde el dia en que la notificación previa a la enajenación ingrese 
en el Registro del Ministerio de Educación y Ciencia o desde aquel en que fuese 
solicitado el permiso de exportación. 
Cuatro. El derecho de retracto se ejercerá dentro de los tres meses siguientes 
a la fecha en que los Organos competentes hayan tenido noticia de la enajenación 
no comunicada o del intento de exportación clandestina. 
Cinco. Para la fijación del precio se procederá en la misma forma establecida 
en el articulo séptimo de esta Ley. 
Seis. En los casos previstos en el articulo décimo, sólo procederá el tanteo y 
retracto después de transcurrido el plazo de veinte años que en el mismo se señala. 
Articulo doce. — Igualmente quedarán a disposición del Ministerio de Educación 
y Ciencia para ser destinadas al Archivo o Biblioteca que se estime más oportuno 
aquellas piezas o colecciones que hubiesen sido decomisadas por aplicación de lo dis-
puesto en el artículo veintisiete de la vigente Ley de Contrabando y Defraudación. 
Articulo trece. — Con independencia del derecho de tanteo y retracto que por la 
presente Ley se le confiere, el Estado podrá expropiar los bienes de que la misma 
hace mención, de acuerdo con lo prevenido en el capítulo tercero, titulo III, de la 
Ley de dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro. 
Articulo catorce. ^ Las piezas o colecciones a que hacen referencia los prece-
dentes artículos once, doce y trece, que fuesen adquiridas por el Estado en virtud 
del ejercicio de los derechos de tanteo, retracto, comiso y, en su caso, expropiación, 
podrán ser destinados a los Archivos y Bibliotecas de Corporaciones Locales, cuando 
así se estime procedente. 
Articulo quince. — El Servicio Nacional del Tesoro Documental y Bibliográfico 
podrá exigir como trámite previo al permiso de exportación que el solicitante acre-
dite la propiedad de las piezas que desea exportar o, en su caso, la autorización del 
propietario para hacerlo. 
Articulo dieciséis. — Uno. Toda pieza cuya exportación sea autorizada estará 
sujeta a una exacción progresiva en relación con su valor, conforme a la siguiente 
tarifa: 
Hasta veinticinco mil pesetas, el seis por ciento. 
De veinticinco mil una a cien mil pesetas, el ocho por ciento. 
De cien mil una a doscientas mil pesetas, el catorce por ciento. 
De doscientas mil una a quinientas mil pesetas, el veinticinco por ciento. 
De quinientas mil una a un millón de pesetas, el treinta por ciento. 
De un millón de pesetas en adelante, el cuarenta por ciento. 
Dos. Para la aplicación de esta tarifa se determinará el valor de la pieza a 
exportar, tomando como base el precio declarado por el exportador, y en el caso de 
que no sea aceptado este precio será fijado por los servicios correspondientes del 
Ministerio de Educación y Qencia, en la forma indicada en el artículo séptimo de 
esta Ley. 
Tres. La exacción a que se refiere el presente artículo quedarà sometida a lo 
dispuesto en la Ley de Tasas y Exacciones Parafiscales de veintiséis de diciembre 
de mil novecientos cincuenta y ocho y Disposiciones que la desarrollen. 
Articulo diecisiete. — Corresponde a los Tribunales a que se refiere el titulo Vil 
de la Ley vigente sobre Contrabando, la competencia para conocer en los casos de 
exportación ilegal de piezas del Tesoro Documental y Bibliográfico de la Nación, 
a cuyo efecto la exportación no autorizada de estas piezas quedará comprendida 
en el número cuatro del articulo tercero de la mencionada Ley. A estos fines, el 
informe pericial para la determinación de la antigüedad, el interés especifico y el 
valor de dichas piezas será emitido por los Servicios correspondientes del Ministerio 
de Educación y Ciencia, sin perjuicio de otras pruebas periciales que puedan prac-
ticarse en el curso de las actuaciones. 
Articulo dieciocho. •— Los propietarios de Archivos y Bibliotecas de interés para 
el Tesoro Documental y Bibliográfico de la Nación, así como los de piezas aisladas 
que puedan estar incluidas en el mismo podrán: 
a) Solicitar del Estado ayuda económica para mejorar su instalación o para 
redactar su inventario. Esta ayuda se concederá en la medida en que lo permitan 
los créditos consignados al efecto en los Presupuestos Generales del Estado. 
b) Depositar —por el tiempo que de mutuo acuerdo se establezca— los fondos 
bibliográficos o documentales de su propiedad en Archivos y Bibliotecas del Estado, 
corriendo a cargo de éste los gastos de instalación, sostenimiento y redacción de in-
ventarios o catálogos, sin más contrapartida por parte del propietario que la de 
autorizar en el momento de hacer el depósito que los fondos de referencia puedan 
ser consultados con fines de investigación histórica, en las mismas condiciones y 
con las mismas garantías que los de los Archivos y Bibliotecas estatales donde se 
hiciere el depósito. 
Articulo diecinueve. — Corresponde al Ministerio de Educación y Qencia la 
facultad de ordenar, con arreglo a las Leyes, visitas de inspección que compueben 
el cumplimiento de los preceptos de esta Ley especial, sin perjuicio de las facultades 
que atribuye la legislación vigente a las autoridades y funcionarios encargados de 
la represión del contrabando. 
Artículo veinte. — Uno. Al Servicio Nacional del Tesoro Documental y Biblio-
gráfico le corresponde potenciar al máximo la defensa, incremento, utilización y 
aprovechamiento de los fondos que constituyen este Tesoro. 
Dos. Serán funciones del mencionado Servicio, entre otras, las siguientes: 
a) Confeccionar el Catálogo General del Tesoro Documental y Bibliográfico de 
la Nación e informar sobre el mismo. 
b) Llevar la información centralizada de las series documentales y de los 
Archivos. 
c) Crear una Biblioteca de préstamo, con sucursales, cuando se estime con-
veniente. 
d) Emitir los informes y valoraciones a que se refiere la presente Ley. 
e) Confeccionar el Registro-Inventario regulado en el artíulo tercero. 
f) Vigilar el cumplimiento de cuantas disposiciones afecten al Tesoro Documen-
tal y Bibliográfico de la Nación. 
Artículo veintiuno. — Las personas a cuyo cargo se encuentren las Bibliotecas 
dependientes de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas, las incorporadas 
al Servicio Nacional de Lectura, las regidas por funcionarios de los Cuerpos Facul-
tativo y Auxiliar de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y, en general, todas 
las sostenidas con fondos públicos, quedan obligadas a facilitar la información que 
les solicite el Servicio Nacional del Tesoro Documental y Bibliográfico, así como 
al cumplimiento de las normas que se establezcan en lo referente al préstamo indi-
vidual o interbibliotecario de ejemplares múltiples, inactuales o inadecuados y a la 
preservación de las piezas del Tesoro Documental y Bibliográfico de la Nación. 
DISPOSICION FINAL 
En el plazo de seis meses a partir de la publicación de la presente Ley, el Go-
bierno, a propuesta del Ministerio de Educación y Ciencia, aprobará el Reglamento 
de Régimen y Organización del Servicio Nacional del Tesoro Documental y Biblio-
gráfico y cuantas disposiciones de carácter reglamentario general exija el desarrollo 
de la presente Ley.» 
Orden de 21 de junio de 1972 (B. O. del E. núm. 183) por la que se incluyen 
en el inventario del Patrimonio Artístico Nacional varios órganos antiguos. 
Dado su interés, transcribimos el texto de esta disposición ministerial, la cual 
dice así: 
«Resultando que el Académico don Ramón González de Amezúa eleva a este 
Departamento escrito en solicitud de la adopción de medidas para la protección y 
conservación de los órganos de valor histórico o artístico especialmente barrocos 
o clásicos existentes en España, acompañando al mismo una separata del Boletín 
de la Real Academia de San Fernando, en el que consta el informe redactado al res-
pecto por dicho Académico. 
Resultando que, habiendo existido en España principalmente en sus Catedrales y 
Colegiatas, gran número de órganos de extraordinario valor artístico e histórico, ya 
que es la española, juntamente con la italiana, la francesa y la nórdica, una de las 
cuatro grandes escuelas del órgano barroco, esta inapreciable riqueza se ha visto 
disminuida notablemente tanto por la destrucción de numerosos instrumentos durante 
la etapa romántica, especialmente en los años veinte, como por los desastres de la 
Guerra Civil, así como por desafortunadas restauraciones llevadas a cabo por per-
sonas incompetentes. 
Resultando que, al igual que en los restantes países cultos de Europa, es nece-
sario adoptar en España medidas que protejan debidamente esta riqueza nacional y 
garanticen su conservación. 
Resultando que remitido el expediente a la Junta de Calificación de Obras de 
Arte, ésta, en la reunión celebrada el día 15 de marzo del corriente año, adoptó por 
unanimidad de los miembros asistentes el acuerdo de proponer a la superioridad que 
los órganos en cuestión se incluyan en el Inventario del Patrimonio Artístico Na-
cional y además que dicha inclusión se amplíe en todo lo posible a fin de que la 
protección alcance al mayor número de piezas existentes. 
Vistos la Ley de 13 de mayo de 1933, el Decreto 1116/1960 de 2 de junio y 
demás disposiciones de general aplicación, y 
Considerando que, conforme a lo dispuesto en el articulo segundo del Decreto 
antes citado de 2 de junio de 1960, la declaración de que un bien mueble forma 
parte del Tesoro Artístico Nacional y es, en consecuencia, inexportable podrá ser 
realizada de oficio por el Ministerio de Educación y Ciencia siempre que el bien 
de que se trate tenga más de cien años de antigüedad y exista propuesta favorable 
emitida por la mayoría absoluta, al menos, de los Vocales de la Junta de Calificación 
de Obras de Arte. 
Considerando que en el caso que motiva este expediente concurren los requisitos 
necesarios para llevar a efecto esta inclusión, ya que los bienes muebles que han 
de ser objeto de la misma tienen más de cien años de antigüedad y existe propuesta 
favorable de la Junta de Calificación de Obras de Arte, adoptada por unanimidad 
de sus miembros, por lo que procede acordar la inclusión de las aludidas piezas en 
el Inventario del Patrimonio Artístico Nacional, al amparo de lo preceptuado en el 
apartado a) del artículo segundo del Decreto de 2 de junio de 1960, ya mencionado. 
Este Ministerio ha resuelto que se incluyan en el Inventario del Patrimonio Ar-
tístico Nacional los órganos que a continuación se relacionan. 
1. Organo de Jorge Bosch, de la Capilla del Palacio Real de Madrid, año 1778, 
3 teclados, 51 notas y 12 contras. 
2. Organos del Emperador, Catedral de Toledo, 2 teclados y contras probable-
mente del siglo xvill. 
3. Organo del coro de la Catedral de Toledo, lado de la epístola, de Eche-
varría, hacia 1770, 3 teclados manuales, 51 notas y 12 contras. 
4. Organo del coro de la Catedral de Toledo, lado del Evangelio, de Verda-
longa, año 1798, 3 teclados manuales, 56 notas y contras. Completo, salvo parte de 
la trompetería de la fachada posterior. 
5. Dos Órganos de Julián de la Orden, siglo xviu, de la Catedral de Cuenca, 
3 teclados y contras. 
6. Gran órgano de Echevarría, siglo xviii, de la Catedral de Salamanca, 2 te-
clados y contras. 
7. Organo del siglo xvi, si bien con tubería posterior muy notable arquitectóni-
camente. 
8. Pequeño órgano de Salinas, del siglo xvr, conservado en el Museo Catedra-
licio de Cuenca. 
9. Organo de 1650, de la Capilla de la Universidad de Salamanca. 
10. Pequeño órgano positivo de la Catedral de Cuenca. 
11. Organo del siglo xviii, de la Catedral de Granada, de Leonardo Fernández 
Dávila, 3 teclados manuales, y un conjunto de trompetería extraordinario. 
12. Dos órganos de la Catedral de Málaga construidos por Julián de la Orden 
en 1781 y 1782, completos, tres teclados manuales y uno de contras. 
13. Dos órganos de la familia Echevarría, propiedad de la Catedral de Segòvia. 
El del lado de la Epístola, teclado y octava corta, de 1701. El del lado del Evan-
gelio, 3 teclados pedal y 25 notas. 
14. Positivo del Museo Catedralicio de Segòvia. 
15. Dos órganos reformados y restaurados por González de Sousa Mascarenha, 
de Jerez de la Frontera, en 1782. Pertenece a la Catedral de Ciudad Rodrigo. El 
más pequeño es de excepcional mérito artístico e histórico, pues data de 1549. 
16. Notabilísimo instrumento, tanto por su valor musical como por su original 
fachada, de la Colegiata de Barco de Avila, 2 teclados manuales octava corta, te-
clados en palo santo y contras, bellísima trompetería exterior. 
17. Organo de la Catedral de Avila, 2 teclados manuales y contras. 
18. Organo de mediados del siglo xix, de Roqués, en la Seo de Zaragoza. Es 
instrumento muy interesante por tratarse de la prolongación en el siglo xix del órgano 
tradicional del xvm. Tres teclados manuales y contras. 
19. Organo de la Catedral de Burgos, también de Roqués y de parecida estética 
al de la Seo. 
20. Dos órganos de la Catedral de Cádiz, ambos de mediados del xix. Uno de 
tres teclados y contras, teclado expresivo. Ejemplar posiblemente único en su estilo. 
El otro, de dos teclados y contras.» 
Orden de 22 de junio de 1972 (B. O. del E. núm. 272) por la que se declara 
monumento histórico-artístico provincial la iglesia de los San Juanistas, de Cizur 
Menor (Navarra). 
Orden de 28 de junio de 1972 (B. O. del E. núm. 179) por la que se dictan nor-
mas para la visita a los Museos y monumentos dependientes de la Dirección General 
de Bellas Artes. 
Decreto de 6 de julio de 1972 {B. O. del E. núm. 172) por el que se crea el Ins-
tituto de Restauración de Monumentos y Conjuntos Histórico-Artísticos. 
Decreto de 13 de julio de 1972 (B. O. del E. núm. 183) por el que se declara 
conjunto histórico-artístico la ciudad de Almagro (Ciudad Real). 
Decreto de 13 de julio de 1972 (ñ. O. del E. núm. 183) por el que se declara 
conjunto histórico-artistico la ciudad de Cazorla (Jaén), incluidos los castillos y al-
rededores. 
Decreto de 13 de julio de 1972 (ñ. O. del B. núm. 183) por el que se declara 
conjunto pintoresco la ciudad de Frías (Burgos). 
Decreto de 13 de julio de 1972 (B. O. del E. núm. 183) por el que se declara 
conjunto histórico-artistico y paraje pintoresco las roñas del casco antiguo y del 
litoral de la villa de Sitges (Barcelona). 
El preámbulo de este decreto dice asi: 
«Entre los núcleos urbanos que jalonan la costa mediterránea destaca por su 
peculiar fisonomía la villa de Sitges, en la provincia de Barcelona. La alta silueta 
de la zona más antigua de la población se continúa a lo largo de la costa: de una 
parte, en blanco y arracimado caserío, y de otra, en una varia y abigarrada serie 
de casas rodeadas de jardín. Los edificios del siglo xviii y principios del xix prestan 
a este sector de la población un notable empaque, y junto a estos valores arquitec-
tónicos florecen los de carácter artístico y cultural, que van unidos al recuerdo de 
personalidades ilustres, ligadas a la villa bien por lazos afectivos o de nacimiento. 
Así, Santiago Rusiñol y su «Cau Ferrat», centro del modernismo catalán; Miguel 
Utrillo, creador del Maricel y de la urbanización de lo más antiguo de la villa; el 
doctor Roig y Raventós, que legó las colecciones de mar; don Manuel Llopis, que 
dejó la casa de sus mayores y sus colecciones; la dibujante Lola Anglada, y otros 
muchos que han contribuido al enriquecimiento de la villa. 
A este conjunto urbano van unidas, por su valor pintoresco, las playas de Oro 
y de San Sebastián, y el acantilado rocoso formado por la cornisa existente entre 
la última de las indicadas playas y la iglesia parroquial. 
En esta declaración deben comprenderse también, por los singulares valores que 
ofrecen, el Museo Romántico y la iglesia de Nuestra Señora del Vinyet. 
Valores tan notables, enmarcados en un sector que ofrece a la par, en bella ar-
monía, aspectos artísticos, arquitectónicos y pintorescos, deben ser preservados, 
mediante la oportuna declaración, de reformas e innovaciones que pudieran per-
judicarlo.» 
Decreto de 21 de julio de 1972 (B. O. del E. núm. 202) sobre calificación de En-
tidades artísticas colaboradoras. 
Ref.: Art. 137 Ley General de Educación. 
El artículo primero de este Decreto dice asi: 
«Por el Ministerio de Educación y Ciencia, a propuesta de la Dirección General 
de Bellas Artes, podrá otorgarse la calificación de «Entidad artística colaboradora» 
a aquellas Fundaciones, Asociaciones y Entidades que realicen actividades relacio-
nadas con las Bellas Artes. Esta denominación, que se podrá hacer constar en la 
documentación de las Entidades así calificadas, será mérito preferente al solicitar 
la inclusión de sus actividades en los programas de artes plásticas o musicales a 
realizar en colaboración con la Dirección General mencionada.» 
Decreto de 18 de agosto de 1972 (B. O. del E. núm. 235) sobre creación del 
Servicio Nacional de Microfilm, dependiente de la Dirección General de Archivos 
y Bibliotecas. 
Refs.: D. 14 julio 1950 creando el Archivo Central de Microfilm, y D. 27 ju-
nio 1952 estableciendo el Servicio Nacional de Información Documental y Biblio-
gráfico. 
Decreto de 18 de agosto de 1972 (B. O. del E. núm. 236) por el que se declara 
conjunto histórico-artistico la iglesia y edificios del antiguo monasterio de San Julián 
de Moraime (La Corufia). 
Decreto de 18 de agosto de 1972 (B. O. del E. núm. 236) por el que se declara 
conjunto histórico-artistico el recinto en que estuvo emplazado el antiguo complejo 
siderúrgico y cerámico de Sargadelos, del Ayuntamiento de Cervo (Lugo). 
Decreto de 18 de agosto de 1972 (B. O. del E. núm. 236) por el que se declara 
monumento histórico-artistico la iglesia de Santiago, de La Coruña. 
Decreto de 18 de agosto de 1972 {B. O. del E. núm. 236) por el que se declara 
monumento histórico-artistico la iglesia parroquial y rectoral de San Martín de 
Jubia (La Coruña). 
Decreto de 18 de agosto de 1972 (B. O. del E. núm. 236) por el que se declara 
monumento histórico-artistico la Casa Consistorial del Ayuntamiento de la ciudad 
de Lugo. 
Orden de 1 de septiembre de 1972 (B. O. del E. núm. 286) por la que se declara 
monumento histórico-artistico, con carácter local, la capilla del Rosario, de Valls. 
En el preámbulo de dicha orden se dice: 
«Resultando que dicha capilla es una fundación de 1612, agregada a la parroquia 
de San Juan; su planta es de nave única, de reducidas dimensiones, y en ella se en-
cuentra uno de los mayores conjuntos de azulejos que aún se hallan en su emplaza-
miento original, siguiendo en importancia al formado por las dependencias del an-
tiguo Hospital de Santa Cruz y Casa de Convalecencia, de Barcelona, y al del 
monasterio de Pedralbes. Son grandes zócalos, en los que se representan escenas 
alusivas a la batalla de Lepanto.» 
Orden de 8 de septiembre de 1972 (B. O. del E. núm. 286) por la que se declara 
monumento provincial de interés histórico-artistico la casa fuerte románica «Juvinyá», 
en Sant Joan les Fonts (Gerona). 
Orden de 21 de septiembre de 1972 (B. O. del E. núm. 247) por la que se crea 
la Biblioteca Pública de Tivisa (Tarragona). 
Orden de 22 de septiembre de 1972 (B. O. del E. núm. 282) por la que se declara 
monumento histórico-artistico, con carácter provincial, la iglesia parroquial de Pa-
radinas (Segòvia). 
Decreto de 5 de octubre de 1972 (B. O. del E. núm. 241) por el que se declara 
conjunto histórico-artistico el Pazo de Láncara o Mariñán (La Coruña) con sus par-
ques y jardines, en el Ayuntamiento de Bergondo. 
Decreto de 5 de octubre de 1972 (B. O. del E. núm. 255) por el que se autoriza 
al Ayuntamiento de Ametlla de Mar, de la provincia de Tarragona, para rehabilitar 
su escudo heráldico municipal. 
El articulo único de este decreto dice asi! 
«Se autoriza al Ayuntamiento de Ametlla de Mar, de la provincia de Tarragona, 
para rehabilitar su escudo heráldico municipal, que quedará organizado en la forma 
siguiente, de acuerdo con el dictamen de la Real Academia de la Historia: Partido, 
primero, de oro, los cuatro palos de gules; segundo, de plata, el árbol almendro de 
sinople, cortado de azur, y la barca latina, sobre ondas de plata y azur. En jefe del 
escudo, de plata, la cruz llana de gules. Su forma, la habitual. Timbrado de corona 
de Marqués.» 
Decreto de 5 de octubre de 1972 (B. O. del E. núm. 263) por el que se declara 
conjunto histórico-artistico el recinto intramuros de la ciudad de Cádiz. 
Decreto de 26 de octubre de 1972 (B. O. del E. núm. 275) por el que se declara 
monumento histórico-artistico nacional la iglesia parroquial de Belinchón (Cuenca). 
Decreto de 26 de octubre de 1972 (B. O. del E. núm. 275) por el que se declara 
monumento histórico-artistico nacional la capilla real de San Pedro de Alcántara, 
en Arenas de San Pedro (Avila). 
Decreto de 26 de octubre de 1972 (B. O. del E. núm. 275) por el que se declara 
monumento histórico-artistico nacional la cueva prisión de Medrano, en Argamasilla 
de Alba (Ciudad Real). 
Decreto de 26 de octubre de 1972 (B. O. del E. núm. 275) por el que se declara 
conjunto histórico-artistico la ciudad de Peníscola (Castellón). 
Orden de 30 de octubre de 1972 (ñ. O. del E. núm. 298) por la que se declara 
monumento histórico-artistico, de interés provincial, la iglesia parroquial de Santiago 
Apóstol, de Sangüesa (Navarra). 
Decreto de 2 de noviembre de 1972 (5. O. del E. núm. 265) por el que se esta-
blece la obligación de consignar en toda clase de libros y folletos el número ISBN 
(International Standard Book Number). 
Decreto de 9 de noviembre de 1972 (B. O. del E. núm. 285) por el que se declara 
conjunto histórico-artistico, de carácter nacional, la villa de Segura de la Sierra (Jaén). 
Decreto de 9 de noviembre de 1972 (B. O. del E. núm. 285) por el que se declara 
conjunto histórico-artistico, de carácter nacional, el casco viejo de Bilbao. 
Orden de 10 de noviembre de 1972 (B. O. del E. núm. 297) por la que se re-
suelve el concurso de premios de Embellecimiento y Conservación de los Municipios 
de menos de 15.000 habitantes, declarados conjuntos histórico-artisticos o con expe-
diente incoado para su declaración. 
Se otorga un premio de 250.000 ptas. al Ayuntamiento de Montblanch. 
Orden de 10 de noviembre de 1972 {B. O. del E. núm. 300) por la que se convoca 
el concurso de premios de «Embellecimiento y Conservación del Patrimonio Histó-
rico-Artístico Local» correspondiente al año 1973. 
Se establece un premio de 1.000.000 de pesetas, 2 de 500.000 y 4 de 250.000, 
bajo las siguientes condiciones: «Estos premios se concederán a los Ayuntamientos 
de poblaciones de menos de 15.000 habitantes, total o parcialmente, declarados con-
juntos histórico-artisticos o con expediente incoado para su declaración, que más 
se hayan distinguido por su labor de conservación y embellecimiento de su patri-
monio monumental.» 
Decreto de 30 de noviembre de 1972 (ñ. O. del E. núm. 299) por el que se 
extiende la declaración de monumento nacional de la iglesia y capillas de la Cartuja 
de Santa Maria de Miraflores, de Burgos, a varias edificaciones y anejos del 
mismo conjunto arquitectónico. 
Decreto de 7 de diciembre de 1972 (B. O. del E. núm. 311) por el que se declara 
conjunto histórico-artistico el casco antiguo de la ciudad de Priego de Córdoba. 
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